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 MOTTO 
 
 ِساَّنِلل ْمُهُعَف َْنأَو اًقُلُخ ْمُه ُنَسْحَأ ِساَّنلا ُر ْ يَخ 
“Sebaik-baik manusia itu, adalah yang lebih baik budi pekertinya dan yang lebih 
bermanfaat bagi manusia.” 
  
 KATA PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Amran dan Fatimah, ayahanda 
serta ibunda tercinta yang tidak pernah mengenal lelah dalam memberikan kasih 
sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis. Tidak hentinya untuk selalu 
berkorban dan mencurahkan perhatiannya. Berapapun banyaknya kata-kata tidak 
akan pernah mampu menjelaskannya. Sebanyak apapun usaha dan materi yang 
diberikan kepada mereka tidak akan mampu menandingi pengorbanannya. Mereka 
adalah orangtua terbaik dan terhebat. 
Para saudara kandung penulis, Sanah S. Pd. I dan Suhaimi, S. Pd. I, 
Sarinah serta Abidin yang telah memberikan dukungan penuh sehingga penulis 
bisa melanjutkan pendidikan dengan baik.  
Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam melakukan 
studi. Kepada guru-guru serta para dosen yang telah mengajarkan tentang banyak 
hal positif, menjadi inspirasi, dan memberikan pelajaran tentang arti hidup.  
Kepada teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan maupun 
doa. Teman-teman masa kecil di MIN Kelayan Banjarmasin, SMP Negri 8 
Banjarmasin, dan SMA Negri 10 Banjarmasin. Teman-teman di IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan inpirasi dan hal-hal positif bagi 
kehidupan. 
 Kepada teman-teman PGMI A 2011 (The WAR), terimakasih telah 
bersedia menghiasi dan memberikan warna baru di dalam hidup ini. Suka dan 
duka bersama kalian merupakan kenangan terindah yang akan selalu terpatri di 
 dalam hati. Kalian adalah keluarga baru, orang-orang terbaik dan tidak akan 
pernah tergantikan. Para sahabat penulis Nor Mili, Dini Amelia dan Eka Fitriani, 
terima kasih atas segala perhatian, semangat, kasih sayang dan masih banyak lagi 
hal indah yang kalian berikan. Kepada PGMI Angkatan 2012, yang telah 
berpartisipasi dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  
Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada Almamater tercinta: 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
  
 KATA PENGANTAR 
 
 ِب ْس ِم  ِللا  َّرلا ْح ِن  َّرلا ِح ْي ِم 
 َُل َّسلاَو ََُّل َّ لاَو َْاِمَلا  َعْلا ْل َ َِ  ِِلل  ُ ْمَْلَْا  ا  َن َ ْ ََو َان ِْي ََ  َْاِل  ََ ْرُمْلاَو ِلا َيِاَْن ْْا ِلَْر ْرَا ا  لَع
. َْاِعَْجَْا َِ ِاْحَصَو َِ ِلا الَعَو  ٍَّمَُمُ 
 
Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
 1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah yang telah banyak memberikan masukan demi 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing penulis yang telah 
memberikan perhatian, waktu, arahan serta bimbingan dalam hal akademik 
maupun penulisan skripsi. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
5. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Antasari dan Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari yang telah memberikan layanan yang 
baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Amran dan Fatimah, Ayahanda serta Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan 
kasih sayangnya, senantiasa mendoakan, serta memberikan semangat kepada 
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
7. Sanah, S. Pd. I dan Suhaimi, S. Pd. I selaku saudara penulis yang telah 
memberikan dukungan materi dan semangat.   
 8. Seluruh pihak yang telah bersedia memberikan keterangan dan membantu 
untuk penyusunan skripsi ini. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
Banjarmasin, 10 Rabiul Awal 1437 H. 
                        22 Desember 2015 M. 
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